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Humas dalam perushaan PT PAL Indonesia (Persero) terbagi kedalam dua biro. 
Biro Protokol dan Kehumasan dan Biro Publikasi dan Dokumentasi. Kedua biro 
tersebut memiliki peranan masing-masing dalam melaksanakan kegiatan 
kehumasan seperti membentuk citra perusahaan dan menunjukan kredibilitas 
perusahaan melalui media sosial perusahaan agar informasi tersebut dapat 
diterima oleh masyarakat. Informasi tersebut dibuat dalam bentuk gambar, video 
dan press release yang diproduksi oleh Biro Publikasi dan Dokumentasi. Dimana 
proses produksinya sendiri akan melalui tiga tahapan yakni Pra Produksi dimana 
dalam proses ini akan dicari pemberitaan dari media online dan media 
konvensional, lalu Produksi dimana dalam tahapan ini produk diproduksi dan 
proses revisi dan persetujuan Kepala Departemen juga berjalan di dalam tahapan 
ini dan yang terakhir tahapan Pasca Produksi dimana konten yang sudah di 
publish akan dilakukan monitoring melalui media sosial dan kolom komentar 
instagram. 
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